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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
Delegación provincial del Trabajo,— 
Aviso. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Sección administrativa de primera 
Enseñanza de León.—Anuncio. 
cac ión del presente anuncio en la 
Gaceta de Madrid. 
Una vez transcurrido el plazo, se-
guirá la t r ami t ac ión del expediente 
para la devoluc ión de fianza. 
Va l lado l id , 26 de Marzo de 1935.— 
E l Delegado de los Servicios H i d r á u -
licos del Duero, Antonio Arias . 
Delegación de los S e n n 
Hidráulicos del Duero 
información pública sobre devolución 
de fianza 
Habiendo sido aprobada la l i qu i -
dación de las obras de las casas 
ae vigilantes del pantano de V i l l a -
"jeca (León), se hace púb l i co por 
medio del presente anuncio, en v i r -
u de las disposiciones vigentes, 
del ^ f i ^ 3 proceder a la devoluc ión 
der d i n s t i t u i d a para respon-
dom p US obli§aciones por D . Isi-
las ° ?anedo Diez, adjudicatario de 
ran te S 0bras- Los (Iue Pudie-
con t ra^ al8Ún crédito contra dicho 
indem • POr jornales, materiales, 
trab^0 CÍOnes de accidentes del 
a f e c t e n « i P 0 l 0 t r 0 S c o n c e P ^ que 
^ r á n fn. ^ ra de (Iue se trata de-
el Ju2fJadmU SU rec lamac ión ante 
Car en'est í,0,;resPondiente y justifi-
cado P n , e § a c i ó n haberlo veri-
0 611 el nía™ ^ 
MiiisteiM Miniwl 
C ^ t a r d H P l a Z 0 de treinta d ^ desde el s i » , , ; ^ ^ „ _ las, a siguiente a la publ i -
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por haberse anulado por el exce-
lent ís imo Ayuntamiento de m i Pre-
sidencia, el nombramiento de Ges-
tor de arbitros de este t é r m i n o 
munic ipal , nuevamente se saca a 
subasta el arriendo de estos servi-
cios, el domingo siguiente después 
de trancurridos los veinte d ías de 
publicado este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a la ho-
ra y sitio seña lado en el pliego de 
condiciones, que para conocimiento 
de los interesados, se hal la expuesto 
en esta Secretar ía , todos los d ías du-
rante las horas de oficina. 
Valencia de Don Juan, 30 de Mar-
zo de 1935.—El Alcalde, Pedro M . Zá-
rate. 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Con el fin de que las comisiones 
de eva luac ión y Junta general de re-
partos puedan proceder a la estima-
ción de utilidades que han de servir 
de base para la fo rmac ión del repar-
timiento general de utilidades, que 
ha de girarse en este Munic ip io para 
cubrir el déficit que resulta en el 
presupuesto del a ñ o actual; de con-
formidad con el a r t ícu lo 505 del 
Estatuto munic ipa l , se requiere por 
el presente edicto a todas las perso-
nas naturales y j u r íd i ca s sujetas a 
contr ibuir en la parte real o personal 
de dicho repartimiento, para que en 
el plazo de diez d ías presenten en la 
Secretar ía del Ayuntamiento decla-
raciones juradas de las rentas de 
posesión, rendimientos de explota-
c ión y d e m á s utilidades comprendi-
das en la parte real o personal espe-
cificando las mismas según determi-
nan los ar t ícu los 467, 471 y 473 de 
dicho Estatuto; en l a inteligencia de 
que aquellos contribuyentes que 
dejen de dar esta dec larac ión , se rán 
estimadas por las comisiones de 
evalueción y Junta de repartos, por 
los medios que estén a su alcance, 
pudiendo, en este caso, obligar a 
pagar la i ndemnizac ión de los gas-
tos de invest igación que se originen 
por no dar la dec la rac ión que se 
interesa. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y exacto cumpl i -
miento. 
V a l de San Lorenzo, 18 de Marzo 
de 1935.—El Alcalde, Manuel Navedo. 
S E C C I Ó N A D M I N I S T R A T I V A DE P R I M E R A ENSEÑANZA 
'ZZIZZ DE L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el a r t ícu lo 5 ° del Decreto del Ministerio de Ins t rucc ión Pública v 
Bellas Artes, de 20 de Diciembre de 1934 (Gaceta del 22) y Orden Ministerial de la misma fecha (Gaceta del 28) 
los señores Maestros que han solicitado dentro del plazo reglamentario su inc lus ión en la lista de aspirantes al 
desempeño de Escuelas interinas, son los que a con t inuac ión se expresan: 
| 1 
A P E L L I D O S Y N O M B R E S 
1 Abad T r a n c ó n Leoncio 
2 Abián de la Mata Atenodoro 
3 Alfayate González Tor ib io 
4 Alfayate Mart ínez Blas 
5 Alonso Rodríguez Liberato 
6 Alonso del Campo Teodoro 
7 Alonso Zancada Teodoro 
8 Alonso Santana Wenceslao 
9 Alonso Rodríguez Jaime 
10 Alonso Rodríguez Antonio 
11 Alonso Aharez Gregorio 
12 Alonso Zancada P a n t a l e ó n 
13 Alonso Tascón José 
14 Alvaredo Moro Rafael 
15 Alvarez Alonso Serafín 
16 Alvarez García Regino 
17 Alvarez García Eugenio 
18 Alvarez Meléndez Enr ique 
19 A h a r e z Alvarez José 
20 Alvarez Alvarez Lisardo 
21 A h arez González Rogelio 
22 Alvarez Franco Arsenio 
23 Alvarez Suárez A ve l ino 
24 Alvarez López Lorenzo 
25 Alvarez Alonso Manuel 
26 Alvarez Alvarez Manuel 
27 Alvarez Rubio Ot imio 
28 Alvarez Aguado Manuel 
29 Alvarez Arias Estanislao 
30 Alvarez Alvarez Maximi l iano 
31 Alvarez Alvarez L i n o 
32 Alvarez F e r n á n d e z Manuel 
33 Alvarez Alvarez Amable 
34 Al le r González Ricardo 
35 Amigo Rodríguez Daniel 
36 Amigo Sánchez José G. 
37 Andrés Alonso Angel 
38 Andrés Nistal Francisco 
39 Aparic io V i d a l Restituto 
40 Arenas F e r n á n d e z F ide l 
41 Arenas Alonso Celestino 
42 Arconeda O n t a ñ ó n Prudencio 
43 Argüello González E m i l i o 
44 Arias Alvarez Felipe 
45 Arias Bermúdez Juan José 
46 Arias F e r n á n d e z José Manue l 
47 Arroyo Segurado Fernando 
48 Ayala Barreales Vi rg i l io 
49 Baca Calzado J o a q u í n 
50 Bajo Bores Lu i s 
51 Balbuena Sierra Secundino 
52 Bardón García Perfecto 
53 Bardón B a r d ó n Norberto 
54 Bargas Rodríguez Andrés 
55 Baró Sánchez Metodio 
56 Barrera D u r á n Antonio 
57 Barrera Ferrero José 
581 Barrero Alvarez F e r m í n 












































































































L O C A L I D A D 
de residencia 
1911 Valderas 
1881 Vil lanueva Condado 






1907 Puebla de L i l l o 
1910 Tejerina 
1910 Vega de Esninareda 
1912 Valencia de Don Juan 
1914 Quintani l la de Rueda 
1915 Sabero 
1898 Palacios de Rueda 
1902 Port i l la de L u n a 




1909 Quintani l la 
1909 Magaz de Abajo 





1915 Quintana del Castillo 
1915 Abelgas 
1915 Vega de Magaz 
1915 Campo y Sant ibáñez 
1916 Mallo 
1916 Vi l laca lv ie l 
1916 León 
1907 Salientes 
1910 Hospital de Orbigo 
1912 Pall ide 
1913 León 
Quintani l la de Flórez 
1905 Primajas 
1905 Viego 
1914 L a Bañeza 
1912 Arintero 
1907 Noceda del Bierzo 
1908 Cunas 
León 
1910 Toro (Zamora) 
1914 Valle de Mansi l la 
1912 V i l l a r del Puerto 
1911 Sahagún 
1894 Puebla de L i l l o 
1896 Arienza 
2 1909 León 
3 1902 Cabeza de Campo 
3 1910 Palacios de Valduerna 
2 1894 Villafranca 
2 1914 Zuares del P á r a m o 
10 1912 P e ñ a l b a de Cilleros 
Torrebarrio 











León y Oviedo 


















León, Zamora, Oviedo y Orense 
León 
León y Oviedo 
León 
León y Oviedo 
León 
León y Oviedo 
León 
Idem j 
León, Madrid .y Valladohd 
León 





León y Oviedo 
León y Zamora 
León y Oviedo 
León 
León y Oviedo 
León 
Idem 
León y Oviedo 
León 




León , Oviedo y Santaoa 
60 Bayón del Río Octaviano 
eilBayón del Río Romualdo 
62 Beítrán Renedo Claudio 
63 Bello Bello Gaspar 
64 Bello Teijón GOUZMIO 
65iBello Bello Fortunato 
66 Berjón Martínez Gregorio 
67 Bermejo Mart ínez Enr iqu 
68 Blanco Prieto Mateo 
69 Bodes Rubio Arsenio 
70 Bonfil Fúnez José Marín 
74 
78 
70 onlll r i l l i f z . J U S C ma. IU 
Boñar González Juan Antonio 
Burdiel Felipe Argimiro 
Busto Facal Manuel 
Cabero Domínguez Felii 
Cabero Monroy Miguel 
/o Cabero Rodríguez Pub l i 





80 Camino Llamas José 
81 Campo Arias Senén 
82 Cano Barrieutos Isidro 
83 Cartón García E m i l i o 
84 Carrera García Juan Manuel 
85 Casado Alvarez Antonino 
86|Castro Cornejo Pedro 
871Castro Gutiérrez Manuel 
88|Cebrones Pedrosa Hermenegildo 
89iCelestino Mucientes Pedro 
90 Celis Blanco Angel de 
Cifuentes Olivas J . Francisco 
Clérigo Santa María Restituto 
Criado González Manuel T. 
^Colino Fe rnández Nicolás 
95'Combarros Sorribas Fernando 
96:Cortés Marín Miguel 
97jCuadrado Cuadrado Pr imi t ivo 
98;Cubillo Mart ín Eustaquio 
99|Cuenllas Alonso José 
00jCuesta Prieto Félix 
01 i Cuesta Pérez Agapito 
02 Cuevas García A b r a h á n de las 
" Díaz Vegal Francisco R. 
Diez Rodríguez José 
Diez Diez Eut imio 
Diez González Fernando 
Diez García Sebast ián 
Diez López Pablo 
Diez Gutiérrez Hipól i to 
Diez Suárez Secundino 
jJiez Escanciano Epigmenio 
,o \il.ez Arias José María 
u n f González Mariano 
n ne §ac!0 ^ a r r o Andrés 
ga30 P a n i a g ^ Francisco 
« ^ e gado Casado Abelardo 
18 nel§ado García Manuel 
19 & n § U e 2 San Mart ín Miguel 
^ Uommguez Monar Miguel 
S nnü;'ngUez Morán Zenón 
2 Domínguez Herrero Elad io 
23 Esn? r0-1!110 González Felipe 
24 Es í r í r t e r t Fiancisco B 
25 Fl?l2lr t r} LeoPoldo 
126 Fernán ^ ^ g u e z Jul io Juan 
^ ' F e S 6 2 ^ r i i n Faustino 
127 F e í n | ^ e z López Enrique 
29 FernlnH Z ? o d r í § " e z Luis 
31 P e í n l S r i f ^ á ? c h e z Sorberlo 




















































































































4 ¡ 19051 
Oceja de Valdel lorma 
O ceja 




Vi l laza la 
Veci l la de la Vega 
Quintani l la Otero 






Posada de Valduerna 
San t ibáñez de la Isla 
León 
L a Antigua 
Sabero 
Coserá 
Vega de Caballeros 
Valdepolo 
Parada (Oviedo) 




San Félix Valder ía 













M a t a d e ó n d e los Oteros 
L a Ribera 
Tedejo del Val le 
Soto de Sajambre 
Los Casabeos (Santander) 
Vegamián 
Ped r í a de Tor io 
Calaveras de Ar r iba 
Quintani l la 
Tejen na 
Soto y Amío 
León 
( ¡uinkes de San Bartolomé 
Trobajo del Camino 
Cubea (Zamora) 
P. Domingo Flórez 









Puebla de Brol lón (Lngo) 
ViUanueva de Carrizo 
Cabrillanes 
Quintana del Castillo 
Vega de los Caballeros 
Quintani l la de Flórez 
León y Oviedo 
León 
Idem 
l e ó n . Santander. Oriedo, Falencia j Valladolid 
León 
Idem 
León, Oviedo y Lugo 
León, Oviedo y Orense 
León, Falencia, Madr id y Oviedo 
^eóu 
Idem 
l e ó n , Terne!, Soria, Lérida y Bnrgos 
León 
l e ó n , Madrid, .Oviedo, Orense, Pontevedra y La Cornña 
León, Oviedo, Lugo y L a Coruña 
León 





León y Oviedo 
Idem 
León, Falencia, Oviedo, Santander y La Coruña 
León y Oviedo 
León, Oviedo, Zamora y Coruña 
León 
l e ó n , Oviedo, Santander y Salamanca . 
León 
Idem 
León, Oviedo, Navarra y Coruña 
l e ó n , Madrid, Vizcaya, Santander, Falencia y Valladolid 





l e ó n , Santander, Oviedo y Salamanca 
León, Santander, Burgos y Oviedo 








León, Santander y Bilbao 
León, Oviedo, Falencia y Valladolid 
León 
León, Falencia y Oviedo 
León 
León, Oviedo, Santander, Falencia 
León 
León, Santander, Oviedo, Navarra, Coruña, Vizcaya y Orense 
León, Huelva,Sevilla, Badajoz, Lugo, Oviedo, Navarra, Canarias 
León 




León y Oviedo 
León, Bilbao, Santander y Oviedo 
León 
León y Lér ida 
León, Lér ida y Alicante 
León, Coruña, Santander Bilbao y Oviedo 
León, Orense y Burgos 
León 
León, Oviedo y Lugo 










































































Fe rnández Vil lamandos R a m ó n 
Fe rnández B a r d ó n Maximino 
Fe rnández F e r n á n d e z E m i l i o 
Fe rnández García Juan Antonio 
Fe rnández González Argimiro 
Fe rnández F e r n á n d e z Patricio 
Fe rnández Calvo Tertuliano 
Fe rnández F e r n á n d e z Angel 
Fe rnández Pérez Ramiro 
Fe rnández Rodríguez Justo • 
Fe rnández Bodes Ulpiano 
F e r n á n d e z Calzada Horacio 
F e r n á n d e z Rodríguez Rodrigo M . 
Fe rnández Arias Francisco 
Fe rnández Perandones Evaristo 
Fe rnández Bajo Agust ín 
F e r n á n d e z Gutiérrez Félix 
Ferreras del Reguero Mermes 
Fida lg ) González Arturo 
Fierro F e r n á n d e z Celestino 
Flecha González Emi l i ano 
Flórez F e r n á n d e z Daciano 
Folgado Díaz Juan 
Fonseca Muñoz Feliciano 
Frai le Tostón Claudio 
Franco Sastre Moisés 
Fuente del Caso Marcos 
Fuertes González Francisco 
Fuertes Mateos Ignacio 
Fuertes Vega J u l i á n 
Fuertes Valle Luis 
Fuertes García Felipe 
Fuertes Cantón Manuel 
Gago Pascual Juan 
Galván Hernauz Amando 
Galván Mateos Emi l i ano 
Gallego Rodríguez Bonifacio 
Gallego González José 
García Fe rnández Francisco 
García Martínez Gregorio 
García Cáceres Fél ix 
García Díaz R a m ó n 
García Díaz R a m ó n 
García Ramos Manuel 
García Sabugo Gabino 
García Gómez José 
García Escudero Dionisio 
García Bécares Luc iano 
García Martínez El ias 
García-Nuera Bolonio José María 
García Prieto Pedro 
García Algaba Marciano 
García Calzada Sisenando 
García Mateos E m i l i o 
García F e r n á n d e z Marino 
García Escudero Teodoro 
García F e r n á n d e z Manuel 
García Mosteri Dionisio 
García Gonzalo Manuel 
García Gago Edmundo 
García Martínez T o m á s 
García Martínez Manuel 
García Zurita Benito 
García F e r n á n d e z Amanc io 
García López Eduardo 
García Rodríguez Máximo 
Garrido Garrido Zoilo 
Gómez González Francisco 
Gómez Morán Antonio 
González García Gabino 






























































1905 Vil lanueva de Jamuz 
1906 León 
1907 Idem 
1908 Corral las Arr imadas 
1908 Reyero 
1908 San Mart ín del Camino 
1908 Benavente 
1909 León 
1909 Isla de O US (Pontevedra) 
1910 Vil lalmonte 
1911 Posada do O m a ñ a 
1911 Peña lba de Santiago 
1911 Valdemora 
1912 Carrizo 
1912 Vi l l a r de Golfer 
1914 La Bañeza 
1914 Vega de los Caballeros 
1912 Vil lapadierna 
1900 Vegas del Condado 
1910 L a Erc ina 




1901 Sta. María del P á r a m o 
1912 Mansil la del P á r a m o 
1912 Padi l la 
1900 Villarejo de Orbigo 
1910 Almeira (Zamora) 
1910 Santa Mar in ica 
1910 Bercero (Valladolid) 
1913 Hospital de Orbigo 
1914 San Mamés de la Vega 
1897 Calamocos 
1902 Ataquines 
1903 Z a m b r o n c i n o s P á r a m o 
1945 Arenas de S. Pedro (ÁTila) 
Lumajo 
1891 Cieza (Murcia) 
1896 Castrocontrigo 
1896 Alcuescar (Cáceres) 
1898 Vi l la r rubín 
1899 Idem 
1906 Palacios del Arzobispo 
1907 Montrondt» 
1908 Santovenia de San Marcos 
1908 Valderrey 





Posada de O m a ñ a 
T á b a r a (Zamora) 
Santa María de O r d á s 
P in i l l a de la Valder ía 
San Mart ín del Camino 
Santa Eufemia (Valladolid) 
C a ñ a m e r o (Cáceres) 
Vegas del Condado 
Valdescorriel (Zamora) 
Camposoli l lo 
P r á d a n o s (Palencia) 
Vi l laqui lambre 
León 










León y Oviedo 
Idem 
León. Talladolid, Zamora, Santander y Pontevedra 
León 
León y Pontevedra 
León 
León y Oviedo 
León 
León, Oviedo y Palencia 
León y Oviedo 
Idem 
León 







León, Santander, Oviedo y Coruña 
León 
León, Oviedo y L a Coruña 
León, Santander, Oviedo,Palencia 
León, Oviedo y Lugo 
León y Santa Cruz de Tenerife 
León 




León, Talladolid, Santander, Oviedo y fiuadalajara 
León 
León, Oviedo y Orense 
León 
León, Oviedo, Navarra, Guipúzcoa, 
Burgos, Santander y Murcia 
1 eón 
León, Cáceres y Badajoz 
León y Orense 
León 
León, Santander, Burgos y Salamanca 
León y Oviedo 
León 
Idem 
León, L a Coruña , Orense, Falencia. 
Oviedo, Santander y Pontevedra 
León 
León, Burgos y Lugo 
León 
León, Huelva, Badajod, Oviedo, Orense j ^ m 
León y Oviedo 




León, Burgos, Oviedo, Santander, Talladolid í Ort«s-




León y Oviedo 









































































Gallego Tor ib io 
Fierro Luc io 
González José 
Mayorga Ensebio 
González Tor ib io 
Martínez José 
Contreras R a m ó n 
F e r n á n d e z T o m á s 
del Río Alfredo 
Medina F r o i l á n 
González Gerardo 
Arés Vicente 
Mollán Manuel A . 
Reguera José 
Sangar J u l i á n 
228 Guarido Tamame Dav id 
229 Guerra López Angel 
230 Gutiérrez García Laudel ino 
231 Gutiérrez Bayón Demetrio 
232 Gutiérrez; de Riva Francisco 
233 Gutiérrez Camacho Juan 
234 Gutiérrez Sanmiguel Antonio 
' Gutiérrez Otero Eladio 
Hernández González Pablo 
Hernández Roderos Francisco 
Herrero Rodríguez Manuel 
Herreros Herreros Sandalio 
Hornillos González A m a n d o 
Iglesias Alonso Domingo 
Infante Aragón Severino 
Jiménez Fe rnández Ovidio 
Juan Franco José 
Juárez Diez Baltasar 
Landeira Valcarce José 
Lavandera Fe rnández Isidoro 
Lera Pérez Enrique 
Levalta Bláquez Manuel 
López Ueeda Pascual 
López Sellés J o a q u í n 
{^ópez de Prada Luis 
f^ opez González Graciano 
W e z Menchel José 
I !£ez ¡ O d o n e s Rafael 
í l n l * Sandanedo Conrado 
I c ^ f í :ernández Nemesio 
tZT g 0 1 ^ á 1 ^ Antonio 
Losad. n-lí§TU?Z Victoriano usada Diez Isidro 
Lozann v T 3 ^ ^ i m o 
Lnñ nn Vélez Jesús 
LlamaPlnÍ,la M a ^ e l 
L C a z a í f Y*™*™™ Venancio 
^ Maique7 r 0nZiilez Isidoro 
^^Mal?nos r^^1-3 Ramiro 
ÍLi} M a n L ' ^ ^ a n o Ramiro R 





















































































































Vi l la tur ie l 
Villaestrigo P á r a m o 
Valderas 
Prad i l l a 
Vil lafranca 
Pr i majas 
J iménez de Jamuz 
L a Magdalena 
Val de vimbre 
VillaiiKirtíu de Don SancLo 
Verdiago 
Val lado l id 
La Vec i l l a 
Palacios del S i l 
G¿illeguillosde Campos 
Lugueros 
Pedro Bernardo (Avila) 
León 
Salamanca 
San Cebrián de Soraoza 
Valle de las Casas 












Vil lanueva de O m a ñ a 
Tejares (Salamanca) 
Salamanca 
Tordi l lo (Salamanca) 
Calzadil la 















Vi l l a r de Golfer 
Mansil la de las Muías 
P á r a m o del S i l 
Susañe del S i l 
Orel lán 
Cimanes de la Vega 
Fontani i de Oteros 




Carbajal de Rueda 
Susañe del S i l 
León 
Cubo del V ino (Zamora) 
Idem 




León y Palencia 
León 
León y Lugo 
León 
Idem 
León y Oviedo 
León 
León, Oviedo, Bi lbao y Santander 
León 
León, Madrid, Oviedo, Yalladolid, Palencia y Santander 
León, Oviedo y Bilbao 
León y Oviedo 
León 
León y Oviedo 
León y A v i l a 
León y Palencia 
León 
León, Oviedo y Palencia 
León y Oviedo 
Idem 
León 
León, Pontevedra y Orense 
León 
León, Navarra, Orense, Lugo, La Cornña, Santander, Ovie-
do, Burgos y Soria 
León, Oviedo y Santander. 
León y Oviedo 
Idem 
León, Oviedo y Santander 
L e ó n 
León, La Coruña, Lugo, Oviedo y Santander 
León 
León y Oviedo 
León, Segovia, Santander, Oviedo y Pontevedra : 
León, Santander, Orense y Lugo 
León, Oviedo y Burgos 
León y Santander 
León y Val lado l id 
León 
León, Palencia, Oviedo, Santander 
León, Avila, Burgos, Oviedo y Orense 
León 
Idem 
León, Lugo y Oviedo 
León 
León, Oviedo, Burgos y Madr id 
León, Orense, La Coruña, Lugo y Oviedo 
León 
León, Huesca, Lugo, Orense, Bur -
gos, Alicante, Cuenca y Lér ida 
León 
Idem 
León, Badajoz, Santander, Oviedo 






León y Oviedo 
León 
León, Oviedo y Val ladol id 










































































Mañanes Rodríguez Timoteo 
Marcos Marcos Jesús 
Marcos García A q u i l i n o 
Marcos Marcos Santiago 
Margeli Fací Manuel 
Marqués Rojo José 
Mar iño Alonso Jesús 
Martín García Alfredo 
Mart ín Rodríguez Angel 
Martín Mart ín Lorenzo 
Martín P i la Francisco 
Mart ín Prieto Pedro 
Mart ín Castrillo Jesús 
Mart ín González Olegario 
Mart ín Mart ín Lu i s 
Mart ín Granizo Gabriel 
Mart ín Delgado Gregorio 
Mart ín Martín Emeterio 
Martínez F e r n á n d e z Longinos 
Martínez Ferrero Lorenzo 
Martínez Ferrer Angel 
Martínez Fuertes Angel 
Martínez García Manuel 
Martínez Cabello Ignacio 
Martínez Pardo Francisco 
Martínez Mal i l l a Angel 
Mart ínez Torres Ju l io 
Mart ínez Pérez José 
Martínez Juá rez Santiago 
Martínez Arias Esteban 
Mart ínez Blanco Saturnino 
Martínez Martínez Emi l i ano 
Martínez Garrido Felipe 
Mateos Enr íquez Rogelio 
Melcóu Mallo Antol ín 
Mena Mochales Andrés A . 
Merayo Alonso José 
Merillas F e r n á n d e z Angel 
Merino G i l Lu i s 
Molina Martín Constantino 
Morala M a r b á n Eleuterio 
Morán Morán Manuel 
Morán F e r n á n d e z José 
Morán Martínez T o m á s 
Moreno J iménez Adolfo 
Monroy Pérez Antonio 
Montecino Chimena Francisco 
Montero Luc io Angel 
Mucientes Ferradas Pedro C. 
Muñoz Ordóñez Cecil io E . 
Muñoz Gi l J u l i á n 
Natal Fe rnández Domingo 
Olivera Carrizo Alfredo 
Olivera F e r n á n d e z J e r ó n i m o 
Ordóñez Fe rnández Orlando 
Ordóñez Pérez Magín 
Ordóñez Fe rnández José 
Oscar Larraldo Ricardo 
Otero Ja lón Gregorio 
Ovejero Pérez Facundo 
Palacio Martínez Víctor del 
Palacios Pozuelo Ubaldo 
Palacios Calleja Esteban 
Pal la rés Rodríguez Antonio 
Panero Guarido Manuel 
337 Paramio Pastrana Alejandro 
338|Pariente Llamas Benigno 
339 Pariente Lamas José María 
340 Pariente Llamas Blas 
341 Pascual Rodríguez Elias 
342 Pastor Barrientos Benigno 
343 Pastrana López Ricardo 



































































































































































Santa Marina del Rey 
Campo de Vi l l av ide l 
lóa les de Campos (Valladolid) 





JO de A v i l a (Salamanca) 
Cañamero (Cáccres) 
La Veci l la 
San R o m á n de la Vega 
Parada de Rubiales 
Garvín (Cáceres) 
León 
Quintani l la del Monte 
T u r é g a n o (Segovia) 
Hospital de Orbigo 
Alcoba de la Ribera 
Pontevedra 
Vegaquemada 
Acebes del P á r a m o 
Estébanez 
Joranera (Albacete) 





San Roque (Oviedo) 
Palacios del S i l 
San Cibr ián de Ardón 
Roales del Pan (Zamora) 
Sanl ibáñez de Lomba 
Huercal-Overa (Almería) 
T á b a r a (Zamora) 




León y Oviedo 
León, Oviedo, Orense y Palei 
León 
Idem 
León, Santander, Oviedo Falencia y Valladolid 
León 
León, Lugo, Burgos y Oviedo 
León, Oviedo y Orense 
León. Oviedo, Santander, La Coruña y Luso 
León, Zamora, Salamanca, Oviedo, Falencia y Sanlanj^ 
León 
León y 19 provincias más 
León, Madrid , Salamanca,Các 
León 
León, Oviedo y Zamora 
León, Segovia, Burgos, Lugo y Oviedo 
León 
León, Orense y Oviedo 
León, Lugo y Oviedo 
León y Oviedo 
Idem 
León 
León, Oviedo, Soria, Yalencia y Albacete 







León, Falencia, Oviedo, Santander 
León, Zamora y Santander 
León 
León, Burgos, Fontevedra, Almería y Oviedo 
León, Oviedo, Orense, Pontevedra y Zamora 
León y Zamora 
León 
Piso de Arcor (Sevilla) Idem 
í i l lanueva de las Manzanas 
Barrios de L u n a 
León 
Riego de la Vega 
Madr id 
Vi l l amontán 
Santa Cruz (Zamora) 
Róelos (Zamora) 
Val ladol id 
Villaobispo Regueras 
Celada de la Vega 
Santa Marín ica 
Hospital de Orbigo 
10 1914 Zamora 
8 1915 Lánca ra 
8 1913 Huergas de Babia 
11 1912 León 
2 1912 Pamplona 
1912 Vegas del Condado 
1910 León 




1897 Ta mame Sayago 
911913 León 
2|1911 Cuadros 
3 i 19091 Idem 
2! 19061 Idem 
7! 1908 San Pedro b Yalderadney 
11 19!5 Carba^al de Fuentes 
1909 Santas Martas 
611906 Gusendos de los Oteros 
Idem 
Idem 
Idem . - i 
León, Falencia, Zamora y Madria 
León, La Coruña, Orense, Santander, Burgos y 
León 
León, Zamora, Orense, Oviedo, Lugo, Santander y W 
León, Oviedo y Zamora 
León 
León, Falencia y Orense 
León 
Idem 
León y Oviedo 
León, Oviedo y Santander 
León, Oviedo y L a Coruna 
León, Oviedo y Santander 
León y Oviedo 
León, Oviedo y Navarra 
León y Bi lbao 
León 




León, Zamora, Orense, Burgos, Santana" .• -
León, Oviedo, Santander y Talladolid 
León t«nder 
León, Falencia y Santan 
León 
León. Falencia, Oviedo y Santander 
León, Oviedo, Zamora, Valladolid y P*e 
León y Lugo 











































penin Martínez Maximi l i ano 
peña García José 
pequeño Rodríguez Eulogio 
pequeño Rodríguez Doroteo 
pereira Gómez José A 
Pérez Vargas Cerro José 
Pérez Huerga D á m a s o 
Pérez Arcos Cristóbal 
Pérez Prada José 
Pérez Estébanez Agustín 
Pérez Llamazares Olegario 
Pérez Diez Ciríaco 
Pérez Malfeito E m i l i o 
Pérez Herrero Miguel 
Pérez Bello Pedro 
Pérez Mati l la Antonio 
Pérez Arcos Cristóbal 
Pérez Fuertes Santiago 
Pérez Turrado Miguel 
Pérez Láiz Félix H 
Pérez Gastrana Bernardo 
Pérez González Salvador 
Pérez Alonso Mariano 
Pérez Temprano Francisco 
Pinedo Labrún José de 
Pisonero Gago Nemesio 
Polo Holguín Juan 
Polvorinos González Víctor 
Pordomingo Pascual Francisco 
Porras García Sabino 
Prada Diez Victoriano de 
Prada González Avelino 
Prieto Pedro Rafael A 
Prieto Martínez Camilo 
Prieto Ramos Vicencio 
Prieto García Victor ino 
Prieto García José 
Prieto Herrero Dav id 
Probanza Calvo Esteban 
Puerta Rodríguez J o a q u í n 
38r)!Quirós Suárez Alipío 
386 Rabanal García Angel 
387 Rabanal García Virg i l io 
?8S Ramírez Diez de Geras Marcia l 
389 Ramos Peinador E l i c io 
390 Red González Emigdio 
391 Reguero Villafañe Manuel 
392 Renones Martínez Rafael 
393 Rey Martínez Antonio 
•^4 Rivera Arias Victorio 
Jb|Rivera Martínez Andrés S K0^ ri§0 Fe rnández Senén 
'Só S ,n§uez Nicolás Agapíto 'S g01n§uez Martín Anacleto 
•m Rodríguez Martínez Pedro 
400 Rodríguez Diez Máximo 
m Rodríguez García Ricardo 
mi K r ! § u e z A1onso Maximino 403 RodngUez pania a M i l ^ ferArias Yíctor 404 Rodríguez \ \ 
4*1 RodH?UeZ 
407 RnH;-gUez Sonzález Juan M . 
408 RoH gUeZ franco Armindo 
*l0'RodrfeZ gaimündezElov 
4Í2 RoJrk 70nteio Daniel 
413 Rodr állna Ju l i án 
41* S í SUP' ?e§Uera Secundino 
4 ^ R o d r o n ! ?ranchez Francisco 












































































Santa E u l a l i a (PonteTedra) 
Naval moral (Toledo) 
Cimanes de la Vega 
Illora 
Priaranza del Bierzo 
Valderas 





Santa Cruz del Valle 
Santa Colomba la Vega 
Rivas de la Valduerna 
San Andrés Rabanedo 
Vi l la lmán 
Corporales 
Val ladol id 
Idem 
Jnnes 
V i l l a c i d (Valladolid) 
Torreorgaz (Cáceres) 
Boñar 
Tudela deSayago (Zamora) 
Senra 
Soto de Vrlderrueda 
Virne Sanabria (Zamora) 
León 
1912 Castrotiera Valduerna 
1912 Matadeón de losOteros 
1910 Nistal de la Vega 
1909 Truchas 
1908 Prioro 
1914 T á b a r a (Zamora) 
1911 í i l laobispo de las Regueras 
1899 Caldas de L u n a 
1908 Barrio de la Puente 
1907 Gistierna 
1915 Torre del Val le (Zamora 
1912 León 
1909 Valdavida 




1897 Santa Cruz de Montes 
1915 Santa Olaja de la Acción 
Quintana Raneros 
Manganesos (Zamora) 
1916 S. Esteban de Nogales 
1915 Morgovejo 
1915 La Veci l la 
1914 Robles de Tor io 
1913 Valencia de Don Juan 
1912 Rubiana (Orense) 
1912 Valdevimbre 
1911 San Martín de Valdetuéjar 
1911 T o u r ó n (Pontevedra) 
León y Oviedo 
León, Oviedo y Gran Canaria 
León 
Idem 
León y Oviedo 
León, Orense y Oviedo 
León 





León, Oviedo, Orense, Lugo, La C'orufia y Burgos 
León, Salamanca, Lugo, Hueseo, Oviedo y Navarra 
León y Orense 







León, Valladolid, Santander y Falencia 
León, Valladolid, Santander, Oviedo, La Coruña y Falencia 
León 
León,Val ladol id , Palencia, Oviedo 
León ,Oviedo , Cáceres, Pontevedra 
León y Oviedo 
León y Zamora 
León y Oviedo 
León y Palencia 
León, Zamora, Oviedo y Bi lbao 
León 
León y Oviedo 
León y Cáceres 
León 
Idem 
León y Palencia 
León, Zamora, Oviedo, Orense, Santander y Madrid 
León 
León y Oviedo 
León 
Idem 




















Hospital de Orbigo 
Huerga de Garaballes 
Villasabariego 
Galindo (Salamanca) 
Vil larnera de la 
Santalia 
Santa Mar ina Valdeón 
Vega 
León y Oviedo 
Idem 
León, Palencia, Oviedo y Orense 
León y Oviedo 
León 
León y Bi lbao 
León 
Idem 
León y Orense 
León 
León, Santander y Oviedo 
León, Oviedo y Pontevedra 





León y Vizcaya 






Rubio F e r n á n d e z Pestituto 
Ruiz Mol ina Antonio 
Ruiz Asunción Gandioso 
Ruiz Cuesta Melquíades 
Sahines Berenguer José 
Sand ín Nogal Máximo 
Sandoval Nava Felipe 
Sánchez Piedrafita E l o y 
Sánchez Frai le Lu i s 
Sánchez García Esp i r id ión 
Sánchez Fuertes José D 
Santiago Grande Miguel 
Santiago Francisco Andrés 
Santos Fresno Sebast ián 
Santos Carnicero Antonio 
Santos F e r n á n d e z Manuel 
Selgas Maraval Adolfo 
Segurado Velasco F i d e l 
Sojo Ramos Francisco 
So'ler Domínguez J o a q u í n 
Soto Vega Antol ín 
Suárez González A Angel 
Suárez González Antonio 
Suárez Martín Marcelino 
Suárez Fierro Eligió B 
Suárez Diez Santos 
Suárez García José 
Suárez Martín Pedro 
Suárez González Ernesto 
Suárez Suárez Agust ín 
Suárez González Benjamín 
Suárez Diez Manuel 
Suárez Gutiérrez Celestino 
Tascón Rozas Víctor 
Tejerina Alonso Marcelino 
Tesón Esteban Restituto 
Tora l Casado Vicente 
Torre Merayo José 
Torre Santos Cesáreo 
Torre Santos Miguel 
Travieso Rodríguez Geferino 
Turienzo Diez Valent ín 
Turrado V i l l a r Pr imi t ivo 
Valcarce García Alvaro 
Valderrey Pérez Maximino 
Valencia Brezosa Lu i s 
Valladares Sánchez Teodoro 
Valle San R o m á n Rafael 
Vallejo Lanero Eladio 
Vecino P á r a m o Je remías 
Vega Baca José María 
Vega Delgado Hipóli to 
Vélez Cuenca Juqn A 
Vicente Andrés Fernando 
Vil lacorta Lago Eduardo 
Vi l lamar ín V i l l a r Crót ido 
Viuda Calvo Luciano 
Vivar Covisa Tereso 
Vizán F e r n á n d e z T o m á s 

































































































































































Sta. María del P á r a m o 
Idem 
Valbuena 
Santa Colomba Vega 
Astorga 
Pamplona 
L a Vec i l l a 
Madrigalejo (Cáceres) 
Bustillo Oro (Zamora) 
Trabadelo 
Correcil la 
To l ib ia de Ar r iba 
Pobladura 




Garrafe de Tor io 
Ara l la 
Lugueros 
Mal lo 
Robledo de Caldas 
Sabero 
Tonadil los (Palencia) 
Navianos de la Vega 
Pombriego 
L a Rivera 
Santa Colomba Vega 
Idem 
E l Val le 
L a Sota 




L a Devesa 
Truchas 






Tarani l la (Avila) 
V i l l a r Don Diego (Zamora) 
Valdespino-Vaca 
San Pablo de Montes 
San Millán Caba l l e ro sXeón 
Castrogonzalo |Leóu. Zamora, L 
León 
León. Guadalajara, Burgos, La Coruña, Lugo y OTÍ^ , 




Lenón, Murcia, Oviedo, Orense. Las Palmas y Tenerife 
León, Salamanca, Santander, Pamplona y Oviedo 
León 
León, Alicante, Cuenca, Teruel, Almería, Lueo T Avila 




León y Oviedo 






León, Navarra y Oviedo 
León 
León, La Coruña, Orense, Oviedo y Salamanca 
León, Oviedo y San Sebastián 
León 
Idem 












León y Palencia 






León, Oviedo y Santander 
León y Oviedo 
León 
Idem 
León, Barcelona, Palencia y Zaragoza 
León 
León y Zamora 





León, Oviedo y Santander 
León 
León, Santander y Burgos 
León 
León 3T Burgos 
Coruña, P o n t e v e d r a J r ^ j J ^ 
Los Maestros que se crean perjudicados en el orden de colocación en la presente lista u observen algún er^tif de 511 
nombres, apellidos, fechas de nacimientos u omisión, reclamarán ante esta Sección, en el plazo de diez días, a f nombres, apernóos, tecnas de nacimientos u omisión, reclamaran ante esta sección, en el plazo de diez aias. " rvalor- •« inserción en el BOLETIK OFICIAL, en papel de oficio, de 0,25 céntimos) o reintegrado con Timbre móvil del mismo ^ est*-
Los que en la actualidad estén de.^empeñando Escuela interinamente o en sustitución en provincia distinta or noj-
licarán por medio ce oficio en papel simple, pues en lo que no cesen no pueden alcanzar nombramiento. ^ p^eo*11 
municarlo dan lugar a que sean nombrados serán anulados y dados de baja también en la escuela que estén 
León, 28 de enero de 1935.—El ]efe de la Sección, Benito Zurita 
